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dies Differenzen, wie sie schon bei der Bereitung der Losung statt- 
finden, da die ziilissige Fehlergrenze bei den fur Spotheken vor- 
geschriebenen Gewichten und Wagen viel grosser ist. Es unter- 
liegt also keinem Bedenken, bei den Losungen der Alkalo'ide den 
Cubikcentirneter = 1 g. anzunehmen. Bei Losungen anderer zu 
subcutanem Gebrauche verwendeter Stoffe l isst  sich durch einfache 
Rechnung aus dem gegebeuen specifischen Gewichte das nothige 
Volum ableiten. Eine Losung von 5,0 g. Jodkalium in 10,O g. 
Wasser hat das spec. (iew. 1,3147, die 15,O g. wiegende Losung 
nimmt daher ein Volum ein von 
1,3147 g. : 15,O g. = 1 C.C. : x C.C. 
____ 
x = 11,48 C.C., woraus folgt, dass noch zuge- 
fugt werden miissen 3,52 C. C. oder Gramme destillirtes Was- 
ser, um eine Losung 
zu erhalten, die in 15,OO C.C. - 5,O g. Jodkalium enthalt. 
Nennen wir y das Gesammtgewicht der in der Tabelle fur das be- 
treffende spec. Gew. angetiitirten Bestandtheile der Injection, d das 
spec. Gcw. der Injectionsfliissigkeit, V die Zahl der gewiinschten 
Ccm., auf welche die Losung gehracht werden soll, so erhalten wir 
das auzusetzende Wasser X nach der Formel: 
P - = X.  Nach obigem Beispiel, wo wir in 15 Ccm. 
der Losung 5,0 g. Jodkalium verlangen, ist also der Losung von 
5,O g. Jodkalium in 10,O g. Wasser noch zuzusetzen: 
d 
15 
1,3147 15 - = 3,52 g. Wasser. Es ware demnach zu ver- 
ordnen. ,,Rp. g. 5,0 Kalii jodati solve in 13,50 g. Aqua destillata." 
Fiir den viel beschaftigten ArLt empfiehlt Rich aber jedenfalls als 
kiirzester Weg,  dem Apotheker das gewiinschte Volum der lnjec- 
tionsfliissigkeit vorzuschreiben, unbekiimmert darum, dass die Phar- 
macopoe das Messen von Fliissigkeiten nicht gestattet. 
Blechbuchsen von Zink zum Aufbewahren von 
Vegetabilien. 
Von Hofrath Dr. J. N e s s l e r  in Carlsruhe. 
Die durch Oxydatiou grau gewordene Oberflache des Zink- 
Auch die mit bleches wiedersteht bekanntlich der Luft Rehr gut. 
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Vegetabilien mehr oder weniger angefiillten Blechbuchsen verandern 
sich im Allgemeinen auf ihrer innern Wand nicht oder nicht 
erheblich. E s  giebt hiervon indess Ausnahmen; ich habe schon 
wiederholt bei Apotheken - Visitationen, bald grossere, bald kleinere 
Stellen an den inneren Wandungen solcher Blechbiichsen gefunden, 
welche rnit einem leicht abreibbaren Pulver von kohlensaurem 
Zinkoxyd bedeckt waren. Woher es kommt, dass das Zink an 
einzelnen Stellen in diese Verbindung iibergeht, kann ich nicht 
beurtheilen. Jedenfalls diirfte es zweckmassig seiu, zu genanntem 
Zweck nur Riichsen von Weissblech zu verwenden, oder da, wo 
bereits solche von Zink bestehen , dieselben innen sorgfaltig rei- 
nigen und mit einem guten Lack anstreichen zu lassen, da sonst 
kohlensaures Zinkoxyd den Pflaneentheilen beigemischt werden 
konnte. 
B. Monatsbericht. 
Chinolin. - Eines der hochsten Ziele, die sich die moderne 
Chemie gesteckt hat, ist bekanntlich die kiinstliche Darstellung des 
Chinins. Nun ist dies Ziel zwar bis heute noch nicht erreicht, man hat 
aber inzwischen einen Korper entdeckt, der berufen zu sein scheint, 
ein volles Ersatzmittel des Chinins zu werden, weil er diesem ganz 
analoge antipyretische und antiseptische Eigenschaften besitzt und 
doch wesentlich billiger ist. I m  C h i n o l i n  haben wir einen fur 
die Technik , insbesondere aber €ur die Medicin hochst wichtigen, 
zukunftsreichen Korper vor uns. 
Das Chinolin ist ein Bestandtheil des Steinkohlentheer-, so wie 
des Dippel’schen Thierols, woraus es von Runge im Jahre 1834 
zuerst abgeschieden und von ihm Leucolin genannt wurde. Acht 
Jahre upater gewann Gerhard durch Destillation von Chinin und 
Cinchonin mit Alkalien eine fliissige basische Verbindung, die er 
als Chinolin (Quinoleine) bezeichnete, aber erst in jungster Zeit 
wurde das Chinolin auf drei verschiedene Arten, von Konigs, 
A. Baeyer und H. Skraup synthetisch dargestellt. Des letzteren 
Verfahren - Erhitzen eines Gemisches von Anilin, Nitrobenzol 
und Glycerin rnit Schwefelsaure - ist das fur die Praxis wich- 
tigste geworden; es werden jetzt bereits von mehreren Fabriken 
Chinolin und Chinolinsalze dargestellt, Hofmann & Schotensack in 
Ludwigshafen waren aber die Ersten, die sich rnit der fabrikmassi- 
